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La música més bonica que
mai ha existit
(lgor Stravinski)
El Jazz subjuga, atreu, encisa
l converteix el cos en quel-
com que vibra.
(Leopold Stokowski)
Sha ceiebrat, els darrers dies de juliol,
la primera edició del Festival de ,Jazz de
Sitges, que ha cridat la atenció dels afec-
cionats, els quals shan pogut delectar
amb les exhibicions dun clàssic com
Lionel Hampton, un Sy Oliver, un Cootie
Williams (un dels millors trompetes que
ha tingut lorquestra de Duke Ellington),
i, també, enutjar amb ¡escàndol produit
per un decadent i amanerat Ray Charles.
Quò és aquest fenomen musical que
aconsegueix (esporàdicament, donada les-
cassetat de recitals i concerts) provocar
uns xivarris tan grans ¡ que sanomena
Jazz?
Possiblement avui ens trobem amb una
notable confusió a lhora dintentar deli-
mitar i definir quò sentén per música de
jazz, dins quines coordenades es mou
aquest tipus dexpressió musical i com
es podria arribar a fer-ne una definició
estética. El desconeixement és gairebé
total.
Estem immersos dins un batibull de mú-
sica electr?nica, de la qual formen part
important la improvisació i el ritme ac-
centuat (característiques pròpies del jazz).
Aquesta diem que és la música del nos-
tre temps, la música explosiva, la mú-
sica que fa vibrar, la música r.ock, que
caracteritza la nostra òpoca tecnificada i
neurotitzant. Realment és cert, però a
major part daquestes innovacions musi-
cals provenen de lunivers jazzístic, beuen
en les fonts de la música negra, de la
sovint mistificació daquesta, de manera
que de no existir el jazz segurament la
música actual seria ben diferent.
Qué és en esséncia aquesta música?
Quins són els seus orígens? El jazz neix
amb lesclavitud del negre americà. El
jazz és en principi el crit dangoixa i de
queixa dun home oprimit, que, per alleu-
gerir les seves desgràcies, canta indivi-
dualment i col-lectivament (biues i espiri-
tuals). Ens trobem, doncs, en un principi
amb una expressió musical de signe vo-
c.àlic, a la qual segueix una segona fase
de signe coral. Després, quan el negre
conegui els instruments del blanc, els
emprarà, i posarà al cant el contrapunt
instrumental. Però mentre el blanc, dins
la seva música de quatre temps, naccen-
tua el primer i el tercer —fet que dóna
rigidesa a lexpressió— lhome negre
bals i municipals. No obstant, la situació
actual demana ja a les diferents opcions
polítiques lelaboració de programes mu-
nicipals concrets: El pas imminent a la
democràcia voldrà dir la presentació clara
dobjectius concrets de govern a una col-
lectivltat.
Existeixen, no obstant això, programes
reïvindicatius corresponents a moviments
socials que els han elaborat i els han
adoptat com a seus. Aquests moviments
soclals, de caire urbà, han pres formes
organitzatives concretes i avui apareixen,
no solament com a importants dinamitza-
dors del procés de canvi, sinó que es pro-
jecten en una societat democràtica com
un dels components bàsics per tal dacon-
seguir larticulació de la democràcia de
base i la democràcia representativa.
Aquests moviments urbans, nascuts mol-
tes vegades a lentorn de problemes con-
crets o de reivindicacions espontànies, en
una organització democràtica municipal
necessiten dun ple reconeixement de :a
seva pròpia entitat i de les funcions so-
cials, dequipament, etc., que són capaços
de realitzar, al mateix temps que cal que
disposin de canals suficients de control
i de fiscalització sobre la gestió munici-
pal. Això només és possible aconseguir-
ho en el marc duna plena descentralitza-
ció i representativitat de la vida munici-
pal. Daquesta manera, la conjunció ente
la democràcia de base i la democràcia
representativa serà realment efectiva i àm-
plia, ¡ farà possible la participació i el
control popular en la construcció duna
ciutat més igualitària.
Sens dubte ens trobem davant dun pro-
blema, no tant administratiu o tòcnic, com
davant dun veritable problema polític que
inclou les característiques que ha de tenir
la futura organització democràtica muni-
cipal: una autonomia que permeti que les
funcions es puguin complir al nivell cor-
responent i una descentralització que ofe-
reixi la possibilitat duna major particip-
ció democràtica de tots els ciutadans, i el
caràcter electiu ¡ representatiu i revocable
del consistori municipal, basat no en ei
sistema c.orporatiu, sinó en el protagonis-
me electoral dels partits o coalicions po-
lítiques.
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naccentuarà el segon ¡ el quart, donant-li
més calor, més espontaneïtat i més adap-
tabilitat. El ritme també es canvia, es fa
més repetitiu i vibrant, característiques
de la música negra africana.
El jazz és, doncs, una manifestació
musical integrada desproporcionaíment per
elements sonors del complex negre-ame-
ricà, amb reminiscéncies africanes i per
elements diatònics dindubtable origen eu-
ropeu (1).
Estrictament no podriem dir que et jazz
sigui música, si considerem aquesta
com una manifestació mesurada, pautada,
composta, en una paraula. El jazz és,
essencialment, una manifestació del sen-
timent de lhome davant unes circumstàn-
cies vitals que utilitza el so per mani-
festar-se.
Essent la veu el mitjà dexpressió propi
daquest estat dànima, no és estrany que
quan el negre descobreix els instruments
dei blanc es fixj principalment en els que
podríem anomenar dalé o de vent. Lins-
trument es converteix així en una exten-
sió de la veu humana. Dací la importàn-
cia de la inspiració, de la improvisa-
ció, en el jazz. l dací també la diferòn-
cia entre el jazz ¡ la música occjdental.
A la música composta, reglada, oposa
el jazz la fugacitat duna interpretació
momentània, provocada per un estat emo-
cional concret. AcF radica la gran força
¡ la gran bellesa del jazz que, en els seus
moments de explosió emotiva, comurii-
ca quelcom impossible désser comunicat
per altres mitjans.
De tot el que hem dit fins ara es des-
prén la importància que lintérpret té en
aquest tipus de música. Enfront del res-
pecte que la partitura mereix a lintòrpret
de música clàssica, lintérpret de jazz
oposa la seva pròpia partitura, feta de
creació contínua i efímera. Es, doncs, una
oposició compositor-autor-intòrpret en-
tre ambdues expressions musicals.
Sha atribuït sovint a la música de jazz
una decidida influéncia sobre la música
clàssica. Asseveració no gens certa si
tenim en compte el que hem exposat an-
teriorment. El jazz només ha influït sobre
el jazz, com ho reconeixen avui la majo-
rla de crltics. Si la música tradicional ha
adoptat fórmules melòdiques o rítmiques
provinents del jazz, ha estat una cosa ex-
terna que no ha transcendit a lesperit de
les composicions.
Tampoc no és cert que la música de
jazz hagi actuat sobre les darreres expe-
riéncies aleatòries que juguen amb la
improvisació del moment: lharmonia fo-
namentada en un estricte diatonisme, ca-
racterística del jazz, no la trobem en aques-
tes elucubracions musicals.
Malgrat tot, no es pot negar que hi ha
hagut lintent per part de compositors
clàssics dacostar-se a latractiu ¡ fasci-
nant món del jazz. Recordem la Simfonia
del nou món, de Dvorak, el Prélude et
Blues, de Honegger, les composicions dels
americans Gershwin (Rapsody in Blue),
Copland i Gofre. Aproximació que ha es-
tat, sens dubte, fecunda per a la revita-
lització de la nostra encarcarada música
sàvia.
Un altre aspecte a tenir en compte és
lesgotament que molts musicòlegs atri-
bueixen a la música de jazz. Es cert que
el jazz ha experimentat una evolució cons-
tant des dels seus inicis fins ara i ha
passat ràpidament per diverses etapes ex-
pressives: això ha pogut portar a un corre-
dor sense sortida. Des de les primeres
manifestacions instrumentals, amb la crea-
ció de las primeres Bands, a principis
de segle a New Orleans, fins a les darreres
experiòncies del free-jazz només han
passat setanta anys i en aquest lapse
de temps hem trobat moviments dins del
jazz tan diversos com el Hot, amb força
swing i unitat rítmica (és lépoca de les
grans orquestres: les de Duke Ellington,
Count Basie, Benny Gcodman, etc.); eI
Be-Bop, molt més elaborat, amb un
conjunt dinàmic polirítmic i un atonalisme
evident (Dizzy Gillespie, Charlie Parker...);
el Cool, intel-lectualitzat i, segons alguns
massa allunyat del veritable jazz (Miles
Davis, Guerry Mulligan, Modern Jazz Quar-
tet...) ¡ el Free-Jazz, on lautonomia dels
diversos sons i la atonalitat juguen un pa-
per fonamental (Ornette Coleman, John
Coltrane, Charlie Mingus, només per citar
alguns dels seus màxims exponents).
Un altre problema a plantejar-nos és la
grollera i absurda separació que sha fet,
per part dun sector de la crítica, entre
el jazz i la realitat socio-poiitica del negre
americà, deixant aquesta música reduïda
a una estricta expressió sonora, quan això
no és del tot cert. El jazz ha estat una
força creadora oprimida/reprimida que
avui fa seva una part de lesperit reivin-
dicador dels drets de lhome de color, del
moviment que sanomena Black Power
(2).
Resumint: podem dir que per acostar-
nos a lunivers del jazz cal tenir en compte
aquests sis puns fonamentals:
1. La música de jazz prové de la unló
delements afro-americans i euro-
peus.
2. Es una manifestació del diapasó
sentimental.
3. La improvisació hi té una importàn-
cia bàsica.
4. No ha influït substancialment sobre
la música dita clàssica.
5. Ha sofert una evolucló molt ràpida.
6. No ha estat una manlfestació apo-
litica.
Acabarem amb Iopinió (3) de dos ho-
mes del jazz: Mezz Mezzrow i Archie
Shepp (ambdós músics):
El jazz no ha deixat devolucionar;
però el dia que hagi evolucionat massa
deixarà désser jazz. (M. Mezzrow).
El jazz és una de les aportacions so-
cials i estétiques més significatives dAmò-
rica... Està en contra de la guerra, en con-
tra de la del Vietnam; està a favor de
Cuba; està a favor de lalliberament de
tots els pobles. Aquesta és la naturalesa
del jazz. No és necesari anar a cercar
més lluny. Per qué? Doncs perquò el jazz
és una música nascuda de lopressió,
nascuda de Ia servitud del meu poble.
(A. Shepp).
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